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ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ В ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА  
 
На сьогоднішній день питання економічної безпеки в умовах економічної, 
соціально-політичної нестабільності та законодавчої невизначеності стає все 
більш актуальним для українських підприємств. 
Багато науковців дають визначення поняття «економічна безпека 
підприємства», але на наш погляд найбільш суттєвим є визначення 
Кузенко Т.Б., який у своїй монографії розглядає поняття «економічна безпека 
підприємства» як стан ефективного використання ресурсів та існуючих 
ринкових можливостей підприємства, що дає змогу запобігати внутрішнім і 
зовнішнім загрозам, забезпечувати тривале виживання та стійкий розвиток на 
ринку відповідно до обраної ним місії [1].  
З метою нейтралізації загроз економічній безпеці суб'єкт господарювання 
має проводити роботу щодо підвищення ефективності використання технічних 
ресурсів. Характеристики технічного ресурсу, такі як наявність, структура та 
технологічний рівень основних виробничих фондів, істотно впливають на 
якість і конкурентоспроможність продукції. Тому стан основних засобів, їх 
ефективність використання, умови експлуатування та порядок списання є 
одним з елементів забезпечення економічної безпеки підприємства.  
Процес забезпечення технічної складової економічної безпеки також 
тісно пов'язаний із забезпеченням кадрової та інформаційної складових. Цей 
зв'язок пояснюється необхідністю підвищення кваліфікації співробітників для 
більш ефективного використання основних засобів та збором і аналізом 
інформації з даної проблеми.  
Основною причиною криз господарських систем , які мають циклічність,є 
знос основних виробничих фондів. У цьому зв'язку стає очевидною 
необхідність оцінки технічного стану і руху основних фондів підприємства. Ця 
оцінка необхідна також для планування та створення амортизаційного фонду 
підприємства, який формується з метою накопичення фінансових ресурсів, 
необхідних для оновлення основних засобів. Не менш важливим напрямком 
такої оцінки стає виявлення морального зносу основних фондів, тобто їх 
відповідності вимогам не тільки поточного виробничого процесу, але й 
інноваційної діяльності суб'єкта господарювання. Оцінка виробничих 
можливостей підприємства тісно пов'язана з технологічним рівнем 
виробництва. 
Необхідною умовою забезпечення технічної складової економічної 
безпеки суб'єкта господарювання в умовах циклічного розвитку систем 
виступає його інноваційна діяльність. Чинниками, що характеризують стан 
інноваційного потенціалу підприємств, виступають: 
- необхідні ресурси, і насамперед кваліфіковані інженерно-технічні кадри; 
- науково-технічні заділи; 
- розвинута дослідно-експериментальна база [2]. 
Отже, технічна складова відіграє значну роль в забезпеченні економічної 
безпеки підприємства. Тому своєчасний облік, нарахування амортизації та 
контроль якості експлуатації дадуть змогу здійснювати успішну господарську 
діяльність. 
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